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“Masa depan itu dibeli oleh masa sekarang” 
 (Samuel Johnson) 
 
Bertahan hidup artinya selalu siap untuk berubah, karena perubahan 
adalah jalan menuju kedewasaan. Dan kedewasaan adalah sikap 
mengembangkan kualitas pribadi tanpa henti” 
(Henri Bergson) 
 
“Sesungguhya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh(urusan) yang lain. “ 
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      Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai 
target penerimaan pajak yang maksimal. Penagihan pajak merupakan upaya 
pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong masyarakat 
agar bertanggung jawab dan ikut berperan dalam perkembangan pembangunan 
ekonomi. 
      Tujuan pengamatan ini adalah untuk mengetahuai tingkat efektivitas 
penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa dalam upaya pencairan 
tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari. 
      Pengamatan ini merukapan jenis Metode Deskriptif Kualitatif dan Metode 
Deskriftif Kuantitatif dengan menggambarkan keadaan, peristiwa dan 
menganalisis data dan angka data penerbitan surat paksa dan penerimaannya pada 
tahun 2014-2015.  
      Hasil pengamatan menunjukan bahwa penagihan pajak dengan menggunakan 
surat paksa pada tahun 2014 dilihat dari jumlah lembar memiliki prosentase 
efektivitas 90,10% yang indikator tergolong efektif dan dari nominalnya memiliki 
prosentase 81,84% yang indikatornya tergolong efektif, sedangkan pada tahun 
2015 dilihat dari jumlah lembar memiliki prosentase efektivitas 74,07% yang 
indikatornya tergolong cukup efektif dan dari nominalnya memiliki prosentase 
78,85% yang indikatornya tergolong cukup efektif. Dengan demikian penerimaan 
pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari dalam hal 
pembayaran tunggakan pajak dengan surat paksa bisa dikategorikan cukup efektif 
meskipun penerimaan tunggakan pajak tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami 
penurunan hanya 2%.  
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